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研究ノート
請島の植物
木戸伸栄
概要：請島は、加計呂麻島の南に位置し、面積l334kIiの島である。
３回の調査で、116科368種（シダ植物11科31種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉84科258
種、被子植物単子葉16科74種）を観察した。
調査は池地・請阿室集落周辺とミヨチョン岳（398ｍ）で行った。
特記すべき植物はウケユリである。
調査日：2016年１０月23日～24日
2017年１月31日
2017年６月３～４日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL、ミズスギ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumfelongatumRosenst・テリハカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
Adiantumcapillus-venerisL・ホウライシダMicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
Pteridiumaquilinumvar､latiusculumUnderwexHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPterisfaurieiHieron、ハチジョウシダ
PterisryukyuensisThgawaリュウキュウイノモトソウ
SphenomerisbifloramgawaハマホラシノブSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataT1rimenタマシダNephrolepisbiserrataSchottホウビカンジュ
Cyatheaceaeヘゴ科
CyathealepifbraCopeLexHookヒカケヘゴ CyatheaspinulosaWalLexHookヘゴ
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Aspidiaceaeオシダ科・
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
CtenitissubglandulosaChingカツモウイノデCyrtomiumfllcatumPreslオニヤブソテッ
DiplaziumdonianumTard.-Ｂlot・キノボリシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Bleclmaceaeシシガシラ科
Wbodwardiaorientalisvar・fbrmosanaRosenst・ハチジョウカグマ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumnidusL、シマオオタニワタリ
Polypodiaceaeウラボシ科
Lemmaphyllummicrophyllumvar・obovalumC､Chr・リュウキュウマメヅタ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブMicrosoriumhancockiiChingヌカボシクリハラン
PyrrosialinguaFarw・ヒトツバ
Vittariaceaeシシラン科・
LoxogrammesalicifbliaMak．（ミヨチヨン岳）イワヤナギシダ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD､Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
Tnxodiaceaeスギ科．
ClyptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
Casuarinaceaeモクマオウ科・
CasuarinalitoreaL、トキワギョリュウ
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉l
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Chloranthaceaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリョウ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ・ヤマモモ
Fagaceaeブナ科・
CastanopsissieboldiiHatusimaスダジイ
LithocarpusedulisRehd．（ミヨチョン岳）マテバシイ
Quercusglaucavar､amamianaHatusimaアマミアラカシ
QuercussalicinaBl．（ミヨチョン岳）ウラジロガシ
UImaceaeニレ科．
CeltisboninensisKoidz・クワノハエノキＴｒ，TremaorielllalisBl ウラジロエノキ
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FicuselasticRoxb,ＥｘＨｏｍｅｍ，インドゴムノキ（栽）
Moraceaeクワ科
FatouavillosaNakaiクワクサFicuselasticRoxb,ＥｘＨｏｍｅｍ，インド：
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusmicrocarpaLfカジュマル
FicuspumilaL・オオイタビ FicusvirgataReinw・ハマイヌビヮ
Ficussuperbvar,japonicaMiq・アコウ
MacluracochinchinensisComerカカツガユ MorusaustralisPoにシマグワ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmerianiveavaImipponicaHatusima,ｃｏｍｂ､Nov・カラムシ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキPileapeploidesHook.＆Ａｍ・コケミズ
olacaceaeボロポロノキ科
SchoepfiajasminodoraS.＆Ｚ，ボロボロノキ
Balanophoraceaeツチトリモチ科
BalanophoratobiracolaMak・キイレツチトリモチ
Loranthaceaeヤドリギ科
LoranthusyadorikiSieb・オオバヤドリギ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochialiukiuensisHatusimａリュウキュウウマノスズクサ
Polygonaceａｅタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ RumexjaponicusHoutt・ギシギシ
Chenopodiaceaeアカザ科
ChenopodiumvirgatumThunb・マルバアカザ
Amaranth21ceaeヒユ科
AmaranthusgracilisDesfアオビユ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL、オシロイバナ
Aizoaceaeザクロソウ科
ＴもtragoniatetragonoidesO.Ｋ・ツルナ
POrtulacaceaeスベリヒユ科
ＰortulacapilosaLケツメクサ（ヒメマツバボタン）
CaIyoPhyllaceaeナデシコ科
SaginajaponicaOhwiツメクサ
RanunculaCeaeキンポウケ科
ClematismeyenianaWalp・ヤンバルセンニンソウ
ClematistashiroiMaxim、ヤエヤマセンニンソウClematistemifloraDC、センニンソウ
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDCコウシュウヤク（イソヤマアオキ）
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magn01iaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラMicheliacompressaSarg・オガタマノキ
LauraCeaeクスノキ科
BeilschmiediaerythrophloiaHay・アカハダクスノキCinnamomumcamphoraPreslクスノキ
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Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay，ヤブニッケイ
CassythafilifbrmisL、スナズル LitseajaponicaJuss、ハマビヮ
NeolitseaaciculateKoidz．（ミヨチョン岳）イヌガシ
PerseajaponicaSieb,exSieb.＆Zucc．（ミヨチョン岳）アオガシ（ホソバタブ）
PerseathunbeIgiiKosterm・タブノキ
CruCifbraeアブラナ科
LepidiumvirginicumL、マメグンバイナズナ
Dr0seraceaeモウセンゴケ科
DroseraspathulataLabillardコモゥセンゴヶ
CraSSulaCeaeベンケイソウ科
BryophyllumdelagoenseSchinzキンチョウKalanchoepinnataPers・セイロンベンケイ
SedumfbImosanumNE.Ｂエシママンネングサ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutzianaseanaNakaiオオシマウッギ
Pitt0sporaceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
PrunuscampanulataMaxim，ヒカンザクラ（栽）PrunuszippelianaMiq・バクチノキ
Rhaphiolepisindicavar､integerrimaシャリンバイRosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubuscroceacanthusLevリュウキュウバライチゴRubus2ravanusMaxim，リュウキュウイチg y Maxim・リュウキュウイチゴ
RubusparvifbliuSL、ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Legumimosaeマメ科
BauhiniajaponicaMaxim，ハカマカズラCaesalpiniacristaL・ナンテンカズラ
CanavalialineateDCハマナタマメCassiafistulaLナンバンサイカチ（栽）
DesmodiumlateraleSchindl，リュウキュウヌスビトハギ
ErythrinabidwilliiLindl，サンゴシトウ（栽）EIythrinavariegatevar､orientalisMerr・デイコ
GlycinesQjaS.＆Ｚ・ツルマメ LespedezacuneataG,Ｄｏｎメドハギ
LespedezacuneatavarbseIpensOhｗｉハイメドハギ
LeucaenaleucocephaladeWitギンネム OrmocarpumcochinchinenseMerr・ハマセンナ
MedicagolupulinaL・コメツブウマゴヤシMelilotussuaveolensLedeb，シナガワハギ
MucunamacrocarpaWalLイルカンダ（ウジルカンダ）
PongamiapinnataPieITeクロヨナMaackiatashiroiMak，シマエンジュ
RhynchosiavolubilisLouエタンキリマメVignamarinaMemハマアズキ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDCムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
CitrusdepressaHay、ヒラミレモン EuodiameliifbliaBenthハマセンダン
MurrayapaniculataJackケッキツ
SimaroubaCeaeニガキ科
PicrasmaquassioidesBenn，ニガキ
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オオシマコバンノキ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
BischofiajavanicaBl・アカギ BreyniaofficinalisHemsl、オオシマコg
Codiaeumvariegatumvarpictumヘンヨウポク（クロトン）（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiachamaesyceL・ハイニシキソウEuphorbiahirtaL，シマニシキソウ
EuphorbiapulcheITimaWilld・exKlotzschポインセチア（ショウジョウボク）（栽）
EuphorbiathymifbliaL、イリオモテニシキソウ
ExcoecarlaagallochaL，シマシラキGlochidionobovatumS.＆Ｚ、カンコノキ
GlochidionzeylanicumA､Juss・カキバカンコノキMacarangatanariusMuell.-Ar9．オオバギ
MallotusjaponicusMuell.-Argアカメガシワ
BuxaCeaeツケ科
BuxusliukiuensisMak・オキナワツケ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexintegraThunb、モチノキ IlexrotundaThunb・クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキEuonymusjaponicasThunb・マサキ
MaytenusdiversifbliaDingHouハリツルマサキ
MicrotropisjaponicaHalLf（ミヨチョン岳）モクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTurpiniatemateNakaiショウベンノキ
Balsaminaceaeツリフネソウ科
ImpatienssultaniiHookfアフリカホウセンカ（インパチェンス）
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar､hanceiRehdテリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicasS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPoir・ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotanietHOhbaサキシマフヨウ
HibiscuspenduliHorusvar,mexicanusSchlechtendウナズキヒメフヨウ（栽）
Hibiscusrosa-sinensisL・ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
HibiscustiliaceusL，オオハマボウSidarhombifbliaL・キンゴジカ
UrenaprocumbensL／オオバボンテンカ
Bombacaceaパンヤ科
Ceibapentandra(L､)Gaertnパンヤノキ（カポック）（栽）
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch・ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL（ミヨチョン岳）ヤブツバキEuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
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EuryajaponicaThunb、ヒサカキ Schimawallichiissp､liukiuensisBloembイジユ
ＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
GuttifEraeオトギリソウ科
GarciniasubellipticaMerr・フクギ（栽）
caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL・パパイヤ（栽）
ViOlaceaeスミレ科
Violayezoensisvampseudo1aponicaHashimotoリユウキユウコスミレ
ElaeagnusliukiuensisRehd、リユウキユウツルグミ
SyzygiumbuxifbliumHook.＆Ａｍ・アデク
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
DendropanaxtrifidusMak・カクレミノ
CentellaasiaticaUrb、ツボクサ
PeucedanumjaponicumThunb，ボタンボウフウ
TbrilisjaponicaDCヤブジラミ
RhododendrontashiroiMaxim・サクラツツジ
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim・イイギリ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb、ツルグミ
Lythraceaeミソハギ科
LagerstroemiasubcostataKoehneシマサルスベリ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL、バンジロウ
Melastomataceaeノボタン科
MelastomacandidumDDonノボタン
onagraceaeアカバナ科
LudwigiaoctovalvisRavenキダチキンバイ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatava1acanescensNakaiメダラ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaA・Ｇｒａｙハマウド
HydrocotylesibthorpioidesLamk，チドメグサ
GlehnialittoralisFr､Schmidtハマボウフウ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronsimsiiPlanch，タイワンヤマツツジ
VacciniumwrightiiA.Ｇrayギーマ
Ｍｙ応inaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims．（ミヨチョン岳）マンリョウ
ArdisiaDusillaDC・ツルコウジp ArdisiaquinquegonaBl・シシアクチ
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLevタイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisL、ルリハコベ
AnagallisarvensisfphoeniceaBau､g、アカバナルリハコベ
LysimachiamauritianaLamk、ハマボッス
SaPOtaCeaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPierreアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosfenPeaBakh，リュウキュウコクタン（栽）
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Symplocaceaeハイノキ科
SymplocosglaucaKoidz，ミミズバイSymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
SymplocosmicrocalyxHay（ミヨチョン岳）アマシバ
SymplocosprunifbliaS.＆Ｚ．（ミヨチョン岳）クロバイ
styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚエゴノキ
oleaceaeモクセイ科
FraxinusfloribundaWall・シマタゴ LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
OsmanthusmarginatusHemsl．（ミヨチョン岳）リュウキュウモクセイ
Gentianaceaeリンドウ科
CentauriumjaponicumDruceホウライセンブリSwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronafYineDruceサカキカズラCerberamanghasL・ミフクラギ
AllamandacatharticaL・アリアケカズラ（栽）AnodendronafYineDruceサカキカズラ
Catharanthusroseus(L､)G,Ｄｏｎニチニチカ（ニチニチソウ）
TiFachelospermumasiaticumvar､liukiuenseHstusimaリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL・トウワタ HoyacamosaR,Ｂｒ，サクララン
MarsdeniatinctoriavamtomentosaMasamuneソメモノカズラ
TylophorajaponicaMiq、トキワカモメズル TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
C0nvolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
DichondrarepensJR.＆Ｇ・Forst、アオイゴケIpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサオイゴケIpomoe acuminataRoem.＆Schult、ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp､brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
CarmonaretusaMasamuneフクマンギEhretiaacuminatevar・obovataJohnst，チシャノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicav虹luxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendronjaponicumSweet・ヒギリ
ClerodendrontrichotomumvamfargesiiRehd、アマクサギ
PhylanodifloraGreeneイワダレソウVerbenabrasiliensisVell・アレチハナガサ
VerbenaofYicinalisL・クマツヅラVitexrotundifbliaLfハマゴウ
VitextrifbliaL・ミツバハマゴウ
Labiataeシソ科
ScutellariarubropunctataHay、アカボシタツナミソウ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumalatumMoenchテリミノイヌホウズキ
Orobanchaceaeハマウツボ科
AeginetiaindicaL，ナンバンギセル
Gesneriaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorB.Ｌ､Burttヤマビヮソウ
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Acanthaceaeキツネノマゴ科
CodonacanthuspauciflorusNeesツノツクバネ（アリモリソウ）
JusticiaprocumbensL・キッネノマゴ Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
ThunbergiacameaNichols，ベンガルヤバネカズラ（栽）
RubiaCeaeアカネ科
DamnacanthusindicusGaertn.ｆアリドウシGaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラ
Gardeniajasminoidesvar･grandifloraNakaiクチナシ
LasianthusfbrdiiHanceタシロルリミノキ（リュウキュウルリミノキ）
LasianthuswallichiiWight（ミヨチョン岳）マルバルリミノキ
MorindaumbellateL，ハナガサノキMussaendaparvifloraMiqコンロンカ
PaederiascandensMemヘクソカズラPsychotriarubraPoir・ボチョウジ
PsychotriasemensL、シラタマカズラTnrennagracilipesOhwiギョクシンカ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
SambucusfbrmosanaNakaiタイワンソクズ
Vibumumodoratissimumvar,awabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
VibumumsuspensumLindl・ゴモジュ
CucurbitaCeaeウリ科
DiplocyclospalmatusCJeffifeyオキナワスズメウリ
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャズル
MelothrialiukiuensisNak．クロミノオキナワスズメウリ
TiFichosanthesrostrataKitam・ケカラスウリ
TrichosanthessinopunctataC.Y:Cheng＆ＣＨ・YUehオオカラスウリ
CampanulaCeaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaA・ＤＣ・サイヨウシヤジン
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb・クサトベラ
C0mpositaeキク科
AgeratumhoustonianumMill・ムラサキカッコウアザミ
AinsliaeamacroclinidioidesHayオキナワテイショウソウ
Artemisiaindicavar・orientalisHaraニシヨモギAstersubulatusMichx、ホウキギク
BidenspilosavarradiataシロノセンダングサBlumeaconspicuaHay・オオキバナムッva radiataシロノセンダングサBlumeaconspicu Hay・オオキバナムカシヨモギ
CirsiumbrevicauleA.ＧrayシマアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CoreopsislanceolataL，オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダンDendranthemacrassumKitam、オオシマノジギク
EmiliasonchifbliaDCウスベニニガナErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
EupatonumvariabileMak・ヤマヒヨドリFarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
IxerisdebilisA・ＧｒａｙオオジシバリIxerisrepensA､Ｇｒａｙハマニガナ
LactucaindicaL，アキノノケシ SiegesbeckiaorientalisL・ツクシメナモミ
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
Solidagovirga-aureav誠insularisKitam，シマコガネギク
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
VemoniacinereaLess，ヤンバルヒゴタイ（ムラサキムカシヨモギ）
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WedeliabifloraDC・キダチハマグルマ YOungiajaponicaDC・オニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusLfアダン
Gramineaeイネ科
Ａ厚opyrontsukushiensevaIもtransiensOhwiカモジグサ
ApludamuticaL・オキナワカルカヤArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerr、ホウライチクBothriochloaparvifloraOhwiヒメアブラススキ
BrizaminorL・ヒメコバンソウChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
CynodondactylonPers，ギョウギシバ DoctylocteniumaegyptiumRBeauv，タツノツメガヤ
EccoilopuscotuliferA､CamusアブラススキEleusineindicaGaertn、オヒシバ
ImperatacylindricavammajorCE､Hubb・チガヤLophatherumgracileBrongn・ササクサ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisvar､condensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv，エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL、ハイキビ PaspalumnotatumFluggeアメリカスズメノヒエ
PaspalumurvilleiSteud，タチスズメノヒエ
PennisetumpurpureumSchumナピアグラス（ネピアグラス）
PharagmiteskarkaTiPin、セイコノヨシPleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤPolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
SetariapalmifbliaOStapfササキビ
SetariaviridisvaIpachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SpinifexlittoreusMerT・ツキイゲSporobolusfertilisWD､Claytonネズミノオ
ThuareainvolutaRoem.＆Schult、クロイワザサ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexpumilaThunb・コウボウシバ
CyperuscyperoidesO.Ｋ、イヌクグCyperusiriaL、コゴメガヤツリ
CyperuspolystachyosRottb、イガガヤツリFimbristylisdichotomafannuaOhwｉテンツキ
FimbristylisovateKemヤリテンツキScleriatelTestrisFassettオオシンジュガヤ
Palmaeヤシ科
Dypsislutescensアレカヤシ（栽）Livistonachinensisvar・subglobosaBecc・ビロウ
MascarenaverschaffeltiiL､HBaileyトシクリヤシモドキ（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemaheterocephalumKoidz．（ミヨチョン岳）アマミテンナンショウ
AlocasiaodoraSpachクワズイモ MonsteradeliciosaLiebmホウライショウ（栽）
ScindapsusaureusEngl、オウゴンカズラ（ポトス）（栽）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinabenghalensisLマルバツユクサCommelinadiffilsaBurm.ｆシマツユクサ
TradescantiaohiensisRafムラサキツユクサ（栽）
POntederiaceaeミズアオイ科
EichhomiacrassipesSolms-Laub，ホテイアオイ
木戸伸栄：謂島の植物２３
Juncaceaeイグサ科
JUncuseffilsesvarもdecipiensBuchen、イ
Lillaceaeユリ科
AletrisspicataFrachソクシンラン AspidistraelatiorBl・ハラン（栽）
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumalexandraeHort､ＥｘＷａｌｌ・ウケユリLiliumlongiHorumThunb，テッポウユリ
LiriopeminorMak、ヒメヤブラン LiriopemuscariBaileyヤブラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxnervomarginataHay・ササバサンキライSmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Agawlceaeリュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumv錘japonicumBakerハマオモト
Iridaceaeアヤメ科
Gladiolus×gandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreabulbiferaL・マルバドコロ（ニガカシュウ）
MusaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL、バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウガ科
AlDiniafbrmosanaK､Schum・クマタケランAlDiniaintelmediaGaEneD、アオノクマタp p r Gagnep、アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
Orchidaceaeラン科
CalanthemasucaLindl・リュウキュウエビネ
Goodyerahachijoensisvar､matsumuranaOhwiカゴメラン
Liparisbitubericulatavar,fbrmosanaRidl、ユウコクラン
NeofinetiafllcateHuフウラン SedireajaponicaGaray＆Sweetナゴラン
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Solidagovirga-aureavar､insularis
シマコガネギク
Loxogrammesalicifblia
イワヤナギシダ
Desmodiumlaterale
リュウキュウヌスビトハギ
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Centauriumjaponicum
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Schimawallichiissp・Liukiuensis
イジュ
Alpiniaspeciose
ゲットウ
Liliumalexandrae
ウケユリ
Rhododendronsimsii
タイワンヤマツツジ
Alpiniafbrmosana
クマタケラン
ミヨチョン岳（左）と大山（右）
木戸伸栄：請鳥の植物２７
PlantofUkejima
NobuyoshiKido
PlantofUkQjimaisll6family368species(Pteridophytallfamily31species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae84family258species,Monocotyledoneael6family74species)inthreeinvestigation
SpecialplantisLiliumalexandrae
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